网络中争议性新闻事件传播的“双螺旋”理论——以“华南虎事件”为例 by 陈晓秦





































































































































































































































序  号 选  项 票  数 比  例
1 假的 61186 71.58%
2 真的 16375 19.16%
3 不好辨别，很难说 7917 9.26%
德国传播学者伊丽莎白•内尔-纽曼
于1974年提出“沉默的螺旋”假说，纽曼
通过沉默的螺旋假说向我们提示了这样一
种观点：（1）舆论的形成是大众传播、
人际传播和人们对“意见气候”的认知心
理过程三者相互作用的结果；（2）经大
众传播媒介所揭示和强调的意见由于具有
公开性和传播的广泛性，容易被当作社会
上的“多数”或“优势”意见所认知；
（3）这种认知所带来的心理压力或安全
感引起人际接触中“劣势意见的沉默”和
“优势意见的大声疾呼”的螺旋式扩展过
程，并导致社会生活中占压倒性优势的
“多数意见”——舆论的诞生。[9]无论是
“挺虎派”还是“打虎派”，沉默的螺旋
理论都未产生作用，但并非意味着在网络
环境下沉默螺旋的失效。任何理论的提出
都有特殊的时代背景和特定的适用条件。
笔者认为，在一些情况下沉默螺旋没有发
挥作用恰好促进了“双螺旋”理论作用的
发挥。
4.结语
“华南虎事件”给了我们这样的启
示，网络为过去靠口口相传进行自上而下
的舆论传播提供了平台，每一个想发表意
见的公众的参与权和话语权得到 直接的
实现，这为“双螺旋”提供了更多的机会
和可能，不同观点的交流和碰撞使事件呈
“双螺旋式”的发展。螺旋的底端是少数
公众在网络上提出的质疑，引起各方的反
应，越来越多的媒体的卷入、公众的参与
形成了一股强大的舆论力量再次发挥强大
的作用。各方的争辩不可能无休止的进行
下去，政府等有关部门的重视并参与让这
股力量达到 高潮，真相慢慢浮出水面，
愈接近真相，观点就愈接近于统一从而到
达“双螺旋”的顶端。此外，需要说明的
是，只有终止于真相的争议性新闻事件的
传播过程才符合“双螺旋”模式，即在没
有得到真相的传播过程中，“双螺旋”理
论不成立。
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